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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
Albr i gh t s , W. F., Archäologie in Palästina. 
Köln, Benziger, 1962. 8°, 48 Tafeln, zahlr. 
Textabbildungen und 257 S. - Ln. DM 
28,—. 
Armst rong , Gregory T., Die Genesis in der 
Alten Kirche. Die drei Kirchenväter. (Bei-
träge zur Geschichte der bibl. Hermeneu-
tik.) Tübingen, Mohr, 1962. Gr.-8°, X und 
157 S. - Ln. D M 24,—. 
von Balthasar, Hans Urs, Herrlichkeit. 
Eine theologische Ästhetik. Band 2. Ein-
siedeln, Johannes, 1962. 8°, 887 S. - Ln. 
D M 58,—. 
Barth, Karl, Barth, Heinrich, Brunner, 
Emil, Anfänge der dialektischen Theologie. 
(Theologische Bücherei, Band 17, Teil 1.) 
München, Chr. Kaiser, 1962. 8°, XVI I I und 
320 S. - Kart. D M 14,50. 
Bauer, Gerhard, Geschichtlichkeit. Wege und 
Irrwege eines Begriffs. Band 3. Berlin, de 
Gruyter, 1962. Kl.-8°, V I I und 207 S. -
Kart. D M 18,—. 
Biser, Eugen, Gott ist tot. Nietzsches De-
struktion des christlichen Bewußtseins. 
München, Kösel, 1962. 8°, 310 S. - Ln. 
DM 19,80. 
B l ö c h i n g e r , Alex, Die heutige Pfarrei als 
Gemeinschaft. Eine pastoraltheologische Un-
tersuchung über die Form und Möglich-
keiten von Lebensgemeinschaften in der 
Pfarrei. Köln, Benziger, 1962. 8°, 338 S. -
Ln. DM 19,80. 
Bogler, Theodor (Hrsg.), Nachfolge Christi 
in Bibel, Liturgie und Spiritualität. Gesam-
melte Aufsätze. Maria Laach, Ars Litur-
gica, 1962. 8°, 95 S. und 4 Bilder. - Kart. 
DM 4,50. 
Boss, Gerhard, Die Rechtfertigungslehre in den 
Bibelkommentaren des Kornelius a Lapide. Ka-
tholisches Leben und Kämpfen im Zeit-
alter der Glaubensspaltung. (Vereinsschrift 
der Gesellschaft zur Herausgabe des Cor-
pus Catholicorum, Heft 20.) Münster 
i . W., AschendorfFsche Verlagsbuchhand-
lung, 1962. 8°, 91 S. - Kart. DM 7,—. 
Br inkt r ine , Johannes, Die Lehre von den 
Heiligen Sakramenten der katholischen Kirche. 
Band 1. Paderborn, Schöningh, 1961. Gr.-
8°, 423 S. - Ln. D M 30,—. 
Br inktr ine , Johannes, Die Lehre von den 
heiligen Sakramenten der katholischen Kirche. 
Band 2. Paderborn, Schöningh, 1962. Gr.-
8°, 272 S. - Ln. D M 22,—. 
Castelli, Enrico, Pascal e Nietzsche. (Ar-
chivio di filosona.) Padova, Cedam, 1962. 
Gr.-8°, 218 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Colson, Jean, Klemens von Rom. Leben 
und Persönlichkeit. (Kirchenväterreihe, 1.) 
Stuttgart, Schwaben-Verlag, 1962. 8°, 108 S. 
- Ln. D M 7,50. 
Combaluzier, F., Sacramenteires de Bergame 
et d* Ariberto. (Instrumenta Patristica, V.) 
Steenbrugis, Abbatia Sancti Petri, 1962. 
Gr.-8°, 112 S. - Kart. B. Fr. 120,—. 
de Fraine, J . , Adam und seine Nachkommen. 
Der Begriff der »korporativen Persönlich-
keit« in der Heiligen Schrift. Köln, Ba-
chem, 1962. 8°, 310 S. - Ln. D M 19,—. 
Gonzalez, Angel, Profetas, Sacerdotes y 
Reyes en il antiguo Israel. Problemas de 
adaptaciön del Yahvismo en Canaän. Ma-
drid, Instituto Espafiol de Estudios Ecle-
siasticos, 1962. 8°, X und 406 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
Haag, Herbert, Haas, Adolf, H ü r z e l e r , 
Joh., Evolution und Bibel. Die bibl. Schöp-
fungsgeschichte heute. Der Entwicklungs-
gedanke und das christliche Welt- und 
Menschenbild. Die Tatsache der biologi-
schen Evolution. (Der Christ in der Zeit.) 
Luzern-München, Rex, 1962. Kl.-8°, 132 S. 
- Kart. D M 6,80. 
Höf er, Josef (Hrsg.), Das Collegium Leoni-
num %u Paderborn. Ein Gedenkbuch. Pader-
born. Schöningh, 1962. Gr.-8°, 319 S. -
Kart. D M 19,50. 
Hoeres, Walter, Der Wille als reine Voll-
kommenheit nach Duns Scotus. (Salzburger 
Studien zur Philosophie.) München, Pu-
stet, 1962. Gr.-8°, 324 S. - Kart. D M 38,—. 
H ü n e r m a n n , Peter, Trinitarische Anthropo-
logie bei Franz Anton Staudenmeier. (Sympo-
sion.) Freiburg-München, Karl Alber, 1962. 
8°, X X und 170 S. - Kart. D M 15,80. 
Jaspers, Karl, Der philosophische Glaube an-
gesichts der Offenbarung. München, Piper, 
1962. 8°, 536 S. - Ln. D M 32,—. 
Kahler, Martin, Geschichte der protestantischen 
Dogmatik im ip. fahr hundert. (Theologische 
Bücherei, Band 16.) München, Chr. Kaiser, 
1962. 8°, 314 S. - Kart. D M 14,50. 
Ki s t , Johannes, Fürst- und Erzbistum Bam-
berg. Leitfaden durch ihre Geschichte von 
1007 bis 1960. Dritte, völlig neugestaltete 
Auflage. Bamberg, Otto-Verlag, 1962. 8°, 
35 Tafeln, 37 Wappen, 2 Karten und 202 S. 
- Preis nicht mitgeteilt. 
Klausener, Erich, Sie hassen Gott nach Plan. 
Zur Methodik der kommunistischen Pro-
paganda gegen Religion und Kirche in 
Mitteldeutschland. Berlin, Morus, 1962. 
8°, 25 Abbüdungen, 308 S. - Ln. D M 18,80. 
Klauser, Theodor, Die abendländische Litur-
gie von Aeneas Silvius Piccolomini bis heute. 
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Erbe und Aufgabe. (Vorträge der Aeneas 
Silvius-Stiftung an der Universität Basel.) 
Basel-Stuttgart, Helbing & Lichtenhahn, 
1962. 8°, 46 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
K u h n , Helmut, Das Sein und das Gute. Mün-
chen, Kösel, 1962.8°, 439 S. - Ln. DM 35,—. 
Larsson, Edvin, Christus als Vorbild. Eine 
Untersuchung zu den paulinischen Tauf-
und Eikontexten. Uppsala, Almquist & 
Wikseils, 1962. Gr.-8°, 361 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
Leist , Fritz, Der Mensch im Bann der Bilder. 
Verführung oder Geleit? München, Manz, 
1962. 8°, 181 S. - Ln. DM 14,80. 
Lexikon für Theologie und Kirche. Zweite, völ-
lig neu bearbeitete Auflage. Band VI I . 
Herausgegeben von Josef Höfer und Karl 
Rahner. Freiburg, Herder, 1962. Gr.-8°, 
1368 Spalten, 5 Bildtafeln, 3 Karten i . 
Text, 11 zweifarbige Karten auf Tafeln und 
12 S. - Hbl. DM 98,—. 
Liturgisches fahrbuch. Registerband zu den 
ersten zehn Jahrgängen 1951-60. Münster, 
Aschendorff, 1962. Gr.-8°, 71 S. - Kart. 
DM 5,—. 
Lohse, Bernhard, Mönch tum und Reformation. 
Luthers Auseinandersetzung mit dem 
Mönchsideal des Mittelalters. (Forschun-
gen zur Kirchen- und Dogmengeschichte, 
Band 12.) Göttingen, Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1963. Gr.-8°, 379 S. - Kart. 
D M 34,—. 
Lor t z , Joseph, Geschichte der Kirche. Alter-
tum und Mittelalter, Band 1. Münster, 
Westf., AschendorfT, 1962. Gr.-8°, XX, 
27 Karten, 22 Bildtafeln, Register und 
526 S. - Kart. DM 38,—. 
Mann, Ulrich, Vorspiel des Heils. Die Ur-
offenbarung in Hellas. Stuttgart, Klett, 
1962. 8°, 402 S. - Ln. DM 37,50. 
Mayer, Anton, Das Bild der Kirche. Haupt-
motive der Ekklesia im Wandel der abend-
ländischen Kunst. Regensburg, Pustet, 
1962. K1.-80, 46 Bilder und 80 S. - Ln. 
DM 13,80. 
Messerer, Wilhelm, Kinder ohne Alter. Put-
ten in der Kunst der Barockzeit, Band 1. 
Regensburg, Pustet, 1962. K1.-80, 81 S. und 
46 Bilder. - Ln. DM 13,80. 
Michonneau, Georges, Kein Christenleben 
ohne Gemeinschaft. Stuttgart, Schwaben-
Verlag, 1962. 8°, 140 S. - Ln. DM 7,90. 
M i egge, Giovanni, Die fungfrau Maria. Die 
katholische Marienverehrung - Entste-
hung, Sinn und Konsequenzen. (Kirche 
und Konfession, Band 2.) Göttingen, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1962. Gr.-8°, 
218 S. - Kart. DM 14,80. 
M ö l l e r , Joseph, Vielleicht ist alles anders. 
Gedanken eines gläubigen Skeptikers. 
Mainz, Matthias Grünewald, 1962. Kl.-8°, 
185 S. - Ln. DM 11,80. 
M ü l l e r , Otto, Werke und fahre (1937-1962). 
Salzburg, Otto Müller, 1962. K1.-80, 215 S. 
- Preis nicht mitgeteilt. 
Die Stimme der Ostkirche. Sendung und An-
liegen der melkitischen Kirche. Freiburg-
Wien, Herder, 1962. 8°, 238 S. - Kart. 
DM 14,80. 
Pf liegler, Michael, Pastoraltheologie. Frei-
burg-Basel-Wien, Herder, 1962. Gr.-8°, 
XXIV und 424 S. - Ln. DM 36,-. 
Pieper, Josef, Begeisterung und göttlicher Wahn-
sinn. Uber den platonischen Dialog »Phai-
dros«. München, Kösel, 1962. KI.-80, 176 S. 
- Kart. DM 8,50. 
Plattel, Martinus G., Der Mensch und das 
Mitmenschliche. Sozialphilosophie I . Köln, 
Bachem, 1962. KI.-80, 154 S. - Ln. DM 
10,80. 
Posner, Johann, Der deutsche Papst Adrian 
VI. Recklinghausen, Paulus, 1962. KI.-80, 
128 S. und 12 Fotos. - Kart. DM 6,80. 
Przywara, Erich, Frühe religiöse Schriften. 
Band 1. Einsiedeln, Johannes, 1962. 8°, 
VI I und 518 S. - Ln. DM 38,—. 
Przywara, Erich, Religionsphilosophische Schrif-
ten. Band 2. Einsiedeln, Johannes, 1962. 8°, 
V I I I und 518 S. - Ln. DM 38,—. 
Przywara, Erich, Analogia Entis. Metaphy-
sik, Band 3. Einsiedeln, Johannes, 1962. 8°, 
527 S. - Ln. DM 38,—. 
Rahner, Karl, Schriften %iir Theologie. Neuere 
Schriften. Band V. Einsiedeln-Zürich-Köln, 
Benziger, 1962. - Ln. DM 24,80. 
Red mann, Horst-Günter, Gott und Welt. Die 
Schöpfungstheologie der vorkritischen Pe-
riode Kants. (Forschungen zur systemati-
schen und ökumenischen Theologie, Band 
11.) Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 
1962. Gr.-8°, 167 S. - Kart. D M 16,80. 
R o c h o l l - G ä r t n e r , Ingeborg (Hrsg.), Im 
Dienst des Glaubens. Handbuch der Missio 
Canonica. Band 2. Trier, Paulinus, 1962. 
Gr.-8°, V I I I , 478 S. - Ln. DM 28,—. 
Rombach, Heinrich, Die Gegenwart der Phi-
losophie. Eine geschichtsphilosophische und 
philosophiegeschichtliche Studie über den 
Stand des philosophischen Fragens. (Sym-
posion.) Freiburg-München, Karl Alber, 
1962. 8°, 120 S. - Kart. DM 11,80. 
Rotter, Friedrich, Die Gabe unseres Daseins. 
Das Problem der Existenzphilosophie im 
Blickfeld der »immerwährenden Philoso-
phie«. Mainz, Matthias Grünewald, 1962. 
K1.-80, 144 S. - Ln. DM 9,80. 
Schade, Herbert, Dämonen und Monstren. Ge-
staltungen des Bösen in der Kunst des 
frühen Mittelalters. Regensburg, Pustet, 
1962. KI.-80, 96 S. und 46 Bilder. - Ln. 
DM 13,80. 
Schamoni, Wilhelm, Menschen aus der Kraft 
Gottes. Eine Sammlung von Porträts Seliger 
und Ehrwürdiger der Kirche vom Ende 
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des Mittelalters bis zur Mitte des vorigen 
Jahrhunderts. Wiesbaden, Credo, 1962. 
Gr.-8°, 184 S. - Ln. DM 14,80. 
Schubert, Kurt (Hrsg.), Der historische Jesus 
und der Christus unseres Glaubens. Eine kath. 
Auseinandersetzung mit den Folgen der 
Entmythologisierungstheorie. Wien, Her-
der, 1962. 8°, 294 S. - Ln. DM 21,—. 
S ö h n g e n , Gottlieb, Analogie und Metapher. 
Kleine Philosophie und Theologie der 
Sprache. München, Karl Alber, 1962. 8°, 
137 S. - Ln. D M 12,80. 
Trefzer, Friedrich, Für die Kranken. Mün-
chen, Ars Sacra, 1962. Kl.-8°, 187 S. -
Kunstleder D M 8,50. 
Vann, Gerald, Der Lebensbaum. Studien zur 
christlichen Symbolik. Einsiedeln-Zürich-
Köln, Benziger, 1962. 8°, 333 S. - Ln. 
DM 17,80. 
V i a l , Jean Louis, Ignatius von Antiochien. 
(Kirchenväterreihe, 2.) Stuttgart, Schwa-
ben-Verlag, 1962. 8°, 110 S. - Ln. DM 
7,50. 
Vo ig t , Alfred, Kirchenrecht. Neuwied a. Rh., 
Luchterhand, 1961. 8°, 270 S. - Ln. DM 
19,50. 
Wackerzapp, Herbert, herausgegeben von 
Josef Koch, Der Einfluß Meister Eckharts 
auf die ersten philosophischen Schriften des 
Nikolaus von Kues (1440-14J0). (Beiträge 
zur Geschichte der Philosophie und Theo-
logie des Mittelalters, Band X X X I X , 
Heft 3.) Münster, Aschendorff, 1962. Gr.-
8°, X V I I und 176 S. - Kart. DM 24,—. 
Walter, Eugen, Selig die im Herrn sterben. 
Mainz, Matthias Grünewald, 1962. KI.-80, 
104 S. - Kart. DM 5,40. 
Weiler, A. G., Heinrich von Gorkum (1431). 
Seine Stellung in der Philosophie und der 
Theologie des Spätmittelalters. Hilversum, 
Paul Brand, 1962. Gr.-8°, 343 S. - Brosch. 
DM 19,50. 
Wies er, Wolf gang, Organismen Strukturen 
Maschinen. Zu einer Lehre vom Organis-
mus. Frankfurt a.M., Fischer, 1959. Kl.-8°, 
167 S. - Kart. DM 2,20. 
Ziegler, A. W. (Hrsg.), Jahrbuch 1962 für 
altbayerische Kirchengeschichte. (Beiträge zur 
altbayerischen Kirchengeschichte, Band 22, 
Heft 2.) München, Franz X. Seitz, 1962. 
Gr.-8°, 168 S. und 6 Abbildungen. -
Brosch. DM 13,50. 
